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¡¡ GRACIAS!!
Proyecto de investigación 
Santander – UCM PR26/16-
21B: “¿Nos dirigimos hacia 
una sociedad 
desintermediada? Un 
estudio de la participación 
social mediante análisis de 
redes, big data y 
aprendizaje automático”. 
Es difícil resolver los principales problemas 
de la Sociedad mono-disciplinarmente
“There is currently widespread recognition that many 
of society’s major problems, such as violence in 
families, drug addiction and environmental problems 
such as global warming, can no longer be addressed 
appropriately within the confines of individual 
disciplines” (Grigg, 1999).
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De la interacción y colaboración entre 
disciplinas… (inter)
… hacia el intento de superar la fragmentación disciplinar para 
contestar preguntas complejas (trans): “is at once between the 
disciplines, across different disciplines and beyond all disciplines” 
(OECD 1998). 
Jensenius (2012): Disciplinarities: intra, cross, multi, inter, trans. En http://www.arj.no/2012/03/12/disciplinarities-2/
Social Big Data
• Contexto: Web 2.0 – Web colaborativa (Ackland 2013)
• Social Big Data. Interacción entre:
• Social Media
• Data Analysis
• Big Data (Bello-Orgaz, Jung y Camacho, 2016)
• De las 3V a las 6V, como rasgos de los Big Data: Gran volumen de datos,
variedad, velocidad, veracidad, variabilidad y complejidad y valor.
• Heterogeneidad estructural, dinamismo, diferentes fuentes de los que
proceden
• Importancia y dificultad de abordar el estudio de los datos no estructurados
(ej. vídeo) – Dificultades para el análisis
En G. Bello-Orgaz et al., Social 
big data: Recent achievements 
and new challenges, 
Information Fusion (2015), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.inff
us.2015.08.005
Investigación Sociológica y Web 2.0: nuevos 
retos
Investigación documental en Internet: Complementariedad con la 
investigación clásica y mixed methods. Algunos rasgos distintivos:
• Investigar el antes y el durante: transmisión de información en los medios 
sociales en directo (streaming)
• Ingente cantidad y diversidad de datos que se manejan (big data)
• Las redes como altavoz: ¿Nuevos liderazgos y propaganda? ¿Equiparación y 
campañas de ONG y otros?
• Nuevos campos temáticos a explorar, y nuevas dimensiones: ¿Cambian la 
realidad social bots, trolls, y otros?
• La radicalidad en el anonimato: La impunidad de los “nicks” y la necesidad de 
pensar sobre la inseguridad y vulnerabilidad que aportan las redes. Ej. 
Bullying
Nuevas tareas en el proceso de 
investigación… Y nuevas preguntas
Extracción - Almacenamiento – Procesamientos - Análisis
• Extracción y la necesidad de aprender programación para los Científicos 
Sociales (… y en otras fases de la investigación)
• Los procesos muestrales y sus dificultades: ¿Qué nos dan las APIs? ¿Se 
guardan algo? Pérdida de control del investigador – Repensar la inferencia
• Los filtrados y los problemas de acotación y de manejo. ¿Con qué criterios 
reducimos el ruido? ¿Las pautas en sistemas de recomendación valen para 
la investigación sociológica?
• Clasificación, codificación, categorización: ¿A cuánta precisión e 
información renunciamos para manejar tantos datos? 
• ¿Cuánto de correcta es la toma de decisiones en este escenario?
Social Big Data y patrones de comunicación
Ejemplos
#Refugees
• Detección de discursos, estereotipos de carácter racista y 
xenófobo: INTERVENCIÓN - SENSIBILIZACIÓN
• Campañas de apoyo, solidaridad e interpelación a las 
instituciones
• Comunidades virtuales y su articulación: ¿Pautas 
estructurales?
#Brexit
• Expresiones emocionales y comunidades articuladas y 
estructuradas – centralización y CT
#Starwars y la forma y el fondo de la viralidad
#Prays… y la expresión de emociones en las redes








Forma/ Fondo y viralidad
#Refugiados
• Extracción: NodeXL Professional.
• Muestras diarias durante un año (de mediados de diciembre de 2015 
a mediados de diciembre de 2016), tras #ParisAttacks. 
• Dataset: 1.807.901 tuits.
• Criterio de búsqueda: Conversaciones sobre “Refugiados” en varias
lenguas: Alemán, español, francés, italiano, inglés y portugués.
Serie que se corresponde con la línea de investigación en “Refugiados en
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Grado de entrada Anonimato
Odio
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Modularidad. Distribución: Force Atlas 2.
Comunidades 
cohesivas enfocadas 
en la difusión de un 










Los MICRO-DISCURSOS de las etiquetas
Teorías de la Conspiración y propaganda anti-musulmán y 
anti-migraciones (Extrema derecha) 
¿Integración social?
# que condensan significados # conectados internacionalmente



















• Extracción: t-hoarder kit – Mariluz Congosto
• Congosto Martínez, Mariluz (2016): Caracterización de usuarios y propagación de mensajes en Twitter en el 
entorno de temas sociales. Tesis Doctoral defendida en la Universidad Carlos III de Madrid. En 
http://hdl.handle.net/10016/22826.
• Congosto, M.; Basanta-Val, P.; Sanchez-Fernandez (2017). T-Hoarder: A framework to process Twitter data 
streams. Journal of Network and Computer Applications, Vol. 83, 1, 28-39.
• https://github.com/congosto/t-hoarder_kit.
• Datasets: 




Discusiones y reacciones 
sobre el Brexit en algunos 
momentos “hot”, tras 
anunciarse noticias 
importantes
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El Reino Unido notifica oficialmente al Consejo Europeo su intención de 
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April 18: UK Elections in 
June
March 29: Article 50 




La forma y el fondo de la viralidad: ¿Patrones o 
contenidos? El contexto importa
#StarWarsAndaluz
Fuente: Grafo de Congosto (2016): “Juegos de verano: Spanish Star Wars”. 
http://www.barriblog.com/2016/08/juegos-de-verano-spanish-starwars/ (12 de agosto) 
Actor clave con más 
capacidad de 
propagación (RT) –








Gualda, E. y Congosto, M. (2016): “StarWars y la esencia regional española en Twitter : Imaginarios, estereotipos y 






1 - Visualización de tuits virales y no virales 
(aleatorizados)
2- ¿Cuál/es y porqué lo retuitarías? 
1º que más RT (alumnos, serie andaluza)
En lo cualitativo saturan: “gracioso” – “divertido”
Me ha recordado mucho a la mayoría de madres andaluzas
Me recuerda a mi madre
Porque me hace mucha gracia, ya que son frases típicas de una madre
2º que más RT (alumnos, serie andaluza
La expresión "illo me da coraie" siempre es graciosa
Porque dice una frase muy utilizada en Andalucía y además hace gracia
3º que más RT (serie andaluza, alumnos)
Porque me siento identificado y me gusta lo cofrade
Emplea expresiones míticas
Estampa típica de la semana santa
Porque soy sevillana, y esa expresiones muy típica de allí
#PrayFor…
• Extracción: t-hoarder kit
• Criterio de búsqueda: “PrayFor…”
Discusiones y reacciones 
después de un atentado 
terrorista – Expresiones 
emocionales
Dataset Modularidad Número de 
comunidades
Peso de las comunidades
#prayforjakarta Nodos: 48.575
Aristas: 61.803
0,820 917 En 13 comunidades el 70,4%
#prayformanchester Nodos: 50.000
Aristas: 63.929




En 33 comunidades el 70,26%
#prayforbarcelona Nodes: 50.000
Edges: 64.410
0,754 4301 En 11 comunidades el 70,1%
#1Oct (688483 tuits) Nodos: 50.000
Arisras: 260.164
0,410 460 En 5 comunidades el 72,26%
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Número de comunidades (sin filtrar): 4301
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Número de comunidades (sin filtrar): 4301
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Número de comunidades (sin filtrar): 912






Número de comunidades (sin filtrar): 912
En 13 comunidades el 70,4%
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Modularidad. Distribución: Force Atlas 2.
#PrayForManchester
Grado de entrada
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Número de comunidades (sin filtrar): 3569 
En 18 comunidades el 70,25%
#PrayForManchester
Intermediación
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Número de comunidades (sin filtrar): 3569 
En 18 comunidades el 70,25%
#PrayForLondon Intermediación
Grado de entrada
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Número de comunidades (sin filtrar): 1925 
En 33 comunidades el 70,26%
#1Oct   - Grado de entrada
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Número de comunidades (sin filtrar): 460
En 5 comunidades el 72,26%












#1Oct   - Intermediación
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Número de comunidades (sin filtrar): 460
En 5 comunidades el 72,26%
En 8 comunidades el 90,19%












#1Oct – Muestra de 688.483 tuits (1) 
Los más repetidos
Etiquetas de fila Repeticiones
RT @Juanmi_News: El canal internacional TRT World recoge también la brutalidad policial del #1Oct. 
Hay imágenes que no había visto aún. Tel… 13115
RT @govern: 📊 Resultats del Referèndum de #1OCT https://t.co/2jGFL1xLz1 8430
RT @bomberscat: Inacceptables càrregues policials durant la jornada del #referèndum #1OCT que 
també han afectat a bombers 8305
RT @Piulador_CATALA: Pegar al cap una dona asseguda a terra és "proporcional y velar por la 
seguridad de la ciudadanía" #1oct #referèndum #… 6224
RT @Juanmi_News: Brutal cómo las fuerzas represoras arrancan las urnas dentro del Ramón Llul de 
Barcelona. #CatalanReferendum #1oct  https… 5838
RT @hugoclement: Des policiers cagoulés qui arrachent les urnes... Images indélébiles. Rajoy et 
Madrid ont déjà perdu. #1oct https://t.co/4… 5815
RT @denterd: L'agost un terrorista gihadista va atropellar desenes de persones a BCN. L'#1oct la 
G.Civil ho intentava a La Ràpita https://t… 5290
RT @emergenciescat: 761 FERITS #1OCT 761 HERIDOS #1OCT #1O https://t.co/VFGLH7018P 5058
RT @Piulador_CATALA: Cops de puny a una noia quan ja l'havien retirat. "Proporcional y garantizando 
la seguridad de la ciutadanía"  #1oct #… 4896
RT @diariARA: Una dona ensangonada per la càrrega de la Policia Nacional al col·legi electoral de via
Favència, a Nou Barris #1Oct https://… 4705
#1Oct – Muestra de 688.483 tuits (2) 
Los más repetidos
Etiquetas de fila Repetidos
RT @laccent: Els bombers protegeixen la gent de la violència de la Guardia Civil mentre els mossos s'amaguen
https://t.co/nqR7ME8Cmv #1oct 4671
RT @Juanmi_News: URGENTE: Represión de Policía española en Ramón Llul de Diagonal. #CatalanReferendum
#1oct #votarem #referendumCAT https:… 4634
RT @azkoina: Las balas de goma están prohibidas en Catalunya. Para los que hablan de la ley y tal 
#CatalanReferendum #1Oct #1OctARV #refere… 4630
RT @Snowden: State violence fractures Spain: Rajoy's crackdown on #1Oct vote ends with 844 injured &amp; 
90% voting for independence. https://t… 4161
RT @teleSURtv: Catalanes con las manos arriba se enfrentan a policía española que impide derecho al sufragio 
#CatalanReferendum #1Oct http… 4084
RT @jordisalvia: Alguns Mossos, cansats de la violència desfermada per l'Estat, es comencen a encarar amb la 
Guàrdia Civil #1OCT  https://t… 4076
RT @diariARA: Càrregues de la Guàrdia Civil al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita #1Oct 
https://t.co/y3GwescPDH 4066
RT @diariARA: La Guàrdia Civil ha carregat indiscriminadament contra els concentrats a Sant Julià de Ramis
#1Oct https://t.co/lKTkZDTXH0 3926
RT @ActualidadRT: Sonidos de disparos mientras la Policía carga contra un grupo de manifestantes en 
Barcelona #CatalanReferendum #1Oct http… 3847




Discusión y conclusiones 
• Sobre/ Infradimensión de la Realidad Social
• Realidad Social - Realidad Apariencia y sus efectos
• Conspiraciones, fake news, bots,… ¿Posverdad?
• Retos técnicos para el estudio de SBD y retos para la intervención
Teorema de Thomas: If men define situations as 
real, they are real in their consequences
• Principio clave en Sociología: Gran aplicabilidad al estudio de los 
Medios Sociales y sus impactos actuales
Thomas, W.I. y Thomas, D.S. (1928): “The Methodology of Behavior Study”. The Child in America: Behavior Problems and 
Programs. New York: Alfred A. Knopf, pp.553-576. 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD
Ejemplo: Un alcaide de la prisión de Dannemora (Estados Unidos) evitó que un preso 
saliera de la prisión porque: 
… the man was too dangerous. He had killed several persons who had the unfortunate
habit of talking to themselves on the Street. From the movement of their lips he 
imagined that they were calling him vile names, and he behaved as if this were true. 
If men define situations as real, they are real in their consequences (Thomas & 
Thomas, 1928: 572).
Principio de Thomas: Si  las  personas  definen  
las  situaciones  como  reales, éstas son reales en 
sus consecuencias
• La POSVERDAD y las mentiras.  ¿Efectos en la Realidad Social?
• EMOCIONES: La opinión interpelada emocionalmente
• ¿Las emociones importan más que los hechos?
• Manipulación y propaganda a través de la redes
• Componente técnico de las conspiraciones, rumores, prejuicios importan
• SOBRE/INFRADIMENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL Y SUS EFECTOS
• Complejidad de su estudio científico
La importancia del contexto y de la DEFINICIÓN del contexto en el comportamiento social
¿Quién y cómo se define el contexto en los Medios Sociales? Las Redes como ALTAVOZ y 
CÁMARAS DE ECO
Algunos retos técnicos de gran interés para la 
Sociología (1)
Cuánto nos dan las API, y cómo lo dan: muestreo
Cómo encontrar la aguja en el pajar o dónde está la “verdad”
• Entre tanto bot, troll, conspiraciones y fake news
• Emociones y posverdad
• Sensibilizar, formar, intervención social
Realidad Real y Realidad Apariencia (Beltrán, 1982)
• Sobredimensión de la apariencia de realidad produce efectos en la realidad real
• ¿Cómo distinguirlas? ¿Y cómo dilucidar entre los efectos de la RR y la RA?
Idiomas y geolocalizaciones: Los contextos
Algunos retos técnicos de gran interés para la 
Sociología (2)
• Identificación y clasificación de: 
Lo visual y lo dinámico
• La sutilidad del sarcasmo y humor: Los dobles sentidos
¿Automatizable su análisis?
¿Cómo dar tanto contexto para automatizar?
• Reconocimiento y clasificación en imágenes y audios
Trabajo manual desbordado
Y ante este panorama investigador tan 
complejo, una invitación
• La necesaria transdisciplinariedad: acercamientos disciplinares al 
problema al resolver
• Triangulación
• Métodos mixto y paradigmas integrados – Hibridación disciplinar
Para terminar, volviendo a los datos:
• En términos de participación social, ¿nos dirigimos hacia una 
sociedad desintermediada? O, ¿se mezclan desintermediación, 
planificación y manipulación? 
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Más información:
• Grupo de Investigación “Estudios Sociales E Intervención Social”:  
http://eseis.es/investigacion/big-data
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